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Van de redactie 
De volle nazomertijd brengt weer wat rust, na de onstuimige groei en bloei van de afgelopen maanden bij zowel 
planten als bijen. De appels rijpen gestaag, de bijen ordenen hun voorraden. En wij kunnen wat achteroverleunen 
en kijken naar de enorme stuifmeelvoorraden die binnen gebracht worden. Ik hoop dat ieder een goed 
bijenjaar heeft gehad, en dat de winterverliezen weer enigszins te boven zijn gekomen! 
In dit nummer een eerste aankondiging van een bijzonder festival dat rond de 3e week van september in 
Wageningen gaat plaatsvinden: 'The City of Insects', vanuit de gedachte dat zonder insecten geen leven op 
aarde mogelijk is. De hele stad zal in het teken staan van insecten, het wordt een originele en zinvolle 
happening. De eerste ALV van de NBV (zie achterpagina) wordt op 23 september gehouden. Na de 
vergadering is er gelegenheid de 'The City of Insects' te bezoeken. 
En wedr staan rwee bijenmarkten in het zonnetje: Midden-Beemster en Leiden. De redactie beleeft veel plezier 
aan de bezoeken en uitwisseling. Mooi werk wordt er verricht, goed voor mens en bij. 
Astrid Schoots 
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